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RESUMEN
Nuestra investigación busca establecer una relación entre dos variables, 
el Plan Curricular y la Formación por Competencias de estudiante en la 
Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas (FCA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
dicha investigación fue realizada durante los años 2017 y 2018. El plan 
curricular, es el norte de todo proceso educativo en cualquier universidad; 
por otro lado, el mercado exige que los estudiantes por egresar tengan las 
suficientes competencias para enfrentarse no solo al mercado laboral, sino 
a la vida misma. Consideramos a la universidad como una escuela don-
de los estudiantes adquieren competencias las mismas que deberán ser 
progresivas conforme avanzan los módulos por ciclo. La presente inves-
tigación está tipificada como básica, primaria, descriptiva, correlacional, 
cuantitativa, bivariable y transaccional. La muestra que se obtuvo es de 80 
estudiantes, utilizando un software estadístico se llegó a la conclusión de 
que existe una relación moderada entre el plan curricular y la formación 
por competencias.
Palabras claves: Currículo; plan curricular; competencias y enseñanza. 
ABSTRACT
Our research seeks to establish a relationship between two variables, the 
Curriculum Plan and the Student Competency Training at the Professional 
School of Administration of the National University of San Marcos, this re-
search was carried out during the years 2017-2018. The curricular plan is 
the north of all educational process in any university; On the other hand, 
the market requires that the students to graduate have sufficient compe-
tencies to face not only the labor market, but life itself. We consider the 
university as a school where students acquire the same competences that 
must be progressive as the modules progress through the cycle. The pres-
ent investigation is typified as basic, primary, descriptive, correlational, 
quantitative, bivariate and transactional. The sample that was obtained 
is 80 students, using statistical software it was concluded that there is a 
moderate relationship between the curriculum plan and training by com-
petencies.
Keywords: Curriculum; curricular plan; competences and teaching.
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INTRODUCCIÓN
La investigación responde a la necesidad de 
cómo plantear un currículo para un programa 
universitario. Para este propósito se ha evalua-
do la bibliografía correspondiente. Si bien cada 
institución educativa tiene diferentes necesida-
des y características particulares, trataremos 
el currículo como un instrumento para dirigir 
el planeamiento de la enseñanza-aprendizaje 
en la universidad.
Asimismo, esta investigación plantea una 
solución al problema de cómo se relaciona el 
plan curricular con la formación por competen-
cias en la Escuela Profesional de Administra-
ción de la UNMSM. Ante esta situación, hemos 
propuesto como hipótesis de manera directa 
y significativa la relación entre el plan curri-
cular y la formación por competencias de los 
estudiantes en la Escuela Profesional de Admi-
nistración de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, en los años 2017 y 2018.
Los antecedentes nacionales sobre esta 
investigación concluyen según Mejía (2015) 
que “existe una correlación significativa entre 
las variables plan curricular (el currículo en 
acción) y el desempeño académico por compe-
tencias” (p. 173). El autor resalta que se puede 
realizar una retroalimentación que puede mo-
dificar el currículo por motivo de las exigencias 
del mercado laboral tan dinámico y tan cam-
biante como el nuestro. Alejos y Sánchez (2015) 
plantean que “existe una correlación mutua y 
viceversa entre las variables plan curricular 
y perfil profesional. Los autores proponen un 
diagnóstico situacional del área de acción del 
profesional egresado” (p. 126). Lovatón (2011) 
concluye que “la herramienta diagnóstico si-
tuacional sirve para saber en qué situación se 
encuentra la formación de profesionales, a par-
tir del diagnóstico, planteamos el currículo” (p. 
97). Todos los autores concluyen que el currí-
culo es un documento de guía que las entidades 
educativas usan para formar a los estudiantes 
según el perfil profesional de egreso que la en-
tidad propone.
Isabell (2014) menciona que “los antece-
dentes internacionales sobre la investigación 
concluyen, el conocimiento de la calidad y du-
ración del programa habría sido fundamental 
para interpretar los hallazgos longitudinales” 
(p.77). Existe, pues, a propuesta de la autora, 
la duración más larga de los programas, tiene 
una relación más fuerte con las competencias 
generadas por el participante. Por último, By-
croft (2011) llega a las siguientes conclusiones: 
“estas competencias se pueden dividir en las si-
guientes cuatro áreas: competencias persona-
les, competencias de conocimiento y habilidad, 
competencias situacionales y organizacionales 
y competencias de metodología” (p. 231). Hay 
un grupo central dedicado de líderes en el cam-
po de la investigación que conocen y pueden 
articular las competencias que los investiga-
dores necesitan para llevar a cabo actividades 
de seguridad, con conocimiento y efectividad 
al tiempo que protegen el bienestar del partici-
pante de la investigación.
El modelo de Ayes (2003) indica que “las 
bases teóricas del plan curricular contemplan 
las dimensiones del currículo: académica (fun-
damentos y enfoques), laboral (ejecución y prin-
cipios y metodológica (modelo y diseño)” (p. 3).
Las bases teóricas de la formación por 
competencias según Larraín y González (2007), 
“son clasificadas de distinta manera por diver-
sos autores. Las que concitan el mayor grado de 
consenso son competencias básicas o instru-
mentales, competencias genéricas o transver-
sales o intermedias o generativas o generales y 
las competencias específicas o técnicas o espe-
cializadas” (p. 10).
MÉTODOS
En la presente investigación los instrumentos 
utilizados que se implementaron fueron los 
cuestionarios, los cuales se validaron y tienen 
una alta confiabilidad. Estas herramientas se 
usaron para recabar información. La técnica 
utilizada es la encuesta, la cual en casi la to-
talidad de las preguntas de los instrumentos 
poseen una escala de valoración (Likert). La 
población del décimo ciclo es de 222 estudian-
tes de Administración, por ser el segmento su-
puestamente preparado a ser egresado de la 
Facultad; de los que se tomó una muestra de 80 
estudiantes.
En el análisis estadístico se utilizó el sof-
tware SPSS 23, el cual tiene por objetivo el aná-
lisis de datos que da como resultado muestras 
figuras y tablas. Para la contrastación de la 
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hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 
de Spearman, para variables no paramétricas.
Según la tabla 1, la validez y confiabilidad 
de los instrumentos se realizó de la siguiente 
manera, validez de los instrumentos: Mediante 
juicio de expertos, y confiabilidad: Mediante la 
prueba de Alfa de Cronbach.
Tabla 1.
Análisis de confiabilidad del plan curricular
N Ítems Alfa de Cronbach
Plan curricular 45 58 0,788
Nota. Elaboración propia.
Se observa dentro del análisis de consis-
tencia interna «Alfa de Cronbach» del instru-
mento plan Curricular, existe un nivel de con-
fiabilidad aceptable (α=0.788) en cada uno de 
los instrumentos.
En la tabla 2, se encontró dentro del análi-
sis de consistencia interna «Alfa de Cronbach» 
del instrumento formación por competencias, 
existe un buen nivel de confiabilidad aceptable 
(α=0.876). Por ello, se realizó una medición ob-
jetiva de la característica de interés en el pre-
sente estudio.
Tabla 2.
Análisis de confiabilidad de la formación por competencias
N Ítems Alfa de Cronbach
Desarrollo de 
competencias 45 26 0,876
Nota. Elaboración propia.
RESULTADOS
En la tabla 3, se observa que el 68.8% de los es-
tudiantes presentan un nivel medio respecto a 
la percepción al plan curricular y el 31.3% pre-
senta un nivel bajo respecto al plan curricular.
Tabla 3.







En la tabla 4, se observa que 91.3% de los 
estudiantes presentan un nivel medio respecto 
a la percepción del aspecto académico del plan 
curricular, el 5% presenta un nivel bajo y el 
3.8% presenta un nivel alto respecto del aspec-
to académico del plan curricular.
Tabla 4.







En la tabla 5, se observa que el 56.3% 
presenta un nivel bajo respecto a la formación 
laboral del plan curricular, el 42.5% de los es-
tudiantes presentan un nivel medio respecto a 
la percepción de la formación laboral del plan 
curricular y el 1.3% presenta un nivel alto res-
pecto a la formación laboral del plan curricular.
Tabla 5.







En la tabla 6, se observa que el 87.5% de los 
estudiantes presentan un nivel bajo respecto a 
los aspectos metodológicos al plan curricular y 
el 12.5% presenta un nivel medio.
Tabla 6.






Nota. Elaboración propia 
En la tabla 7, se observa que el 71.3% de 
los estudiantes perciben un nivel bajo respec-
to a la formación por competencias y el 28.8% 
un nivel medio respecto a la formación por 
competencias.
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En la tabla 8, se observa que el 55% de los 
estudiantes perciben un bajo nivel respecto 
a la formación por competencias básicas y el 
45% un nivel medio respecto a la formación por 
competencias básicas.
Tabla 8. 








En la tabla 9, observamos que el 57.5% de 
los estudiantes perciben nivel bajo respecto a 
la formación por competencias genéricas y el 
42.5% un nivel medio respecto a la formación 
por competencias genéricas.
Tabla 9.








En la tabla 10, se observa que el 87.5% de 
los estudiantes percibe nivel bajo respecto a 
la formación por competencias específicas y el 
12.5% un nivel medio respecto a la formación 
por competencias específicas.
Tabla 10.








H1a: Existe relación significativa entre los “as-
pectos académicos del plan curricular con la 
formación por competencias básicas” de “estu-
diantes del décimo ciclo de la Escuela Profesio-
nal de Administración”, UNMSM, 2017-2018.
H1a0: No existe relación significativa entre los 
“aspectos académicos del plan curricular con la 
formación por competencias básicas” en los “es-
tudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profe-
sional de Administración”, UNMSM, 2017-2018.
Contrastación de Hipótesis 1 (ver tabla 11).
Tabla 11.












H2a: Existe una relación significativa entre la 
“formación laboral del plan curricular” con la 
“formación por competencias básicas” de “estu-
diantes del décimo ciclo de la Escuela Profesio-
nal de Administración”, UNMSM, 2017–2018.
H2a0: No existe relación significativa entre la 
“formación laboral del plan curricular” con la 
“formación por competencias básicas” en los “es-
tudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesio-
nal de Administración”, UNMSM, 2017–2018.
Contrastación de Hipótesis 2 (ver tabla 12).
Tabla 12.











H3a: Existe relación significativa entre los 
“aspectos metodológicos del plan curricular” 
con la “formación por competencias básicas” 
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de “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración”, UNMSM, 2017–
2018.
H3a0: No existe relación significativa entre los 
“aspectos metodológicos del plan curricular” 
con la “formación por competencias básicas” 
de “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración”, UNMSM, 2017–
2018.
Contrastación de Hipótesis 3 (ver tabla 13).
Tabla 13.












H4a: Existe relación significativa entre los “as-
pectos académicos del plan curricular” con la 
“formación por competencias genéricas” de “es-
tudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profe-
sional de Administración”, UNMSM, 2017–2018.
H4a0: No existe relación significativa entre los 
“aspectos académicos del plan curricular” con 
“la formación por competencias genéricas” de 
los “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración”, UNMSM, 2017– 
2018
Contrastación de Hipótesis 4 (ver tabla 14).
Tabla 14. 












H5a: Existe relación significativa entre la 
“formación laboral del plan curricular” con 
la “formación por competencias genéricas” 
de “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración”, UNMSM, 2017–
2018.
H5a0: No existe relación significativa entre la 
“formación laboral del plan curricular” con la 
“formación por competencias genéricas” en 
los “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración”, UNMSM, 2017-
2018.
Contrastación de Hipótesis 5 (ver tabla 15).
Tabla 15.











H6a: Existe relación significativa entre los “as-
pectos metodológicos del plan curricular” con 
la “formación por competencias genéricas” 
de “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración”, UNMSM, 2017–
2018.
H6a0: No existe relación significativa entre los 
“aspectos metodológicos del plan curricular” 
con la “formación por competencias genéricas” 
en los “estudiantes del décimo ciclo de la Es-
cuela Profesional de Administración”, UNMSM, 
2017–2018.
Contrastación de Hipótesis 6 (ver tabla 16).
Tabla 16.












H7a: Existe relación significativa entre los 
“aspectos académicos del plan curricular” con 
la “formación por competencias específicas” 
de “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela 
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Profesional de Administración”, UNMSM, 2017–
2018.
H7a0: No existe relación significativa entre los 
“aspectos académicos del plan curricular” con 
la “formación por competencias específicas” de 
“estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Pro-
fesional de Administración”, UNMSM, 2017-2018.
Contrastación de Hipótesis 7 (ver tabla 17).
Tabla 17.












H8a: Existe relación significativa entre la “for-
mación laboral del plan curricular” con la “for-
mación por competencias específicas” de “estu-
diantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional 
de Administración”, UNMSM. 2017–2018.
H8a0: No existe relación significativa entre la 
“formación laboral del plan curricular” con la 
“formación por competencias específicas” en los 
“estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profe-
sional de Administración”, UNMSM, 2017–2018.
Contrastación de Hipótesis 8 (ver tabla 18).
Tabla 18. 












H9a: Existe relación significativa entre los “as-
pectos metodológicos del plan curricular” con 
la “formación por competencias específicas” de 
“estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profe-
sional de Administración”, UNMSM, 2017–2018.
H9a0: No existe relación significativa entre los 
“aspectos metodológicos del plan curricular” 
con la “formación por competencia” de la Es-
cuela Profesional de Administración, UNMSM, 
2017–2018.
Contrastación de Hipótesis 9 (ver tabla 19).
Tabla 19. 












HG: El plan curricular se relaciona con la “for-
mación por competencias” en los “estudiantes 
de décimo ciclo de la Escuela Profesional de Ad-
ministración”, UNMSM, 2017–2018.
HG0: El plan curricular no se relaciona con la 
“formación por competencias” en los “estudian-
tes de décimo ciclo de la Escuela Profesional de 
Administración”, UNMSM, 2017–2018.
Contrastación General
El plan curricular se relaciona con la formación 
por competencias en los “estudiantes de déci-
mo ciclo de la Escuela Profesional de Adminis-
tración”, UNMSM–2018. 
Dado que el nivel de significancia es 0.000 
menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Existe una correlación significativa y directa en 
un nivel regular (r=0,419) entre el plan curricu-
lar y la formación por competencias al 95% de 
confianza.
El diagrama de dispersión entre el plan cu-
rricular y la formación por competencias explica 
la presencia de una ligera tendencia lineal, aso-
ciación y/o correlación directa (ver tabla 20).
Tabla 20. 
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DISCUSIÓN 
Existe una valoración media acerca de la per-
cepción del alumnado de administración con 
respecto al plan curricular. Es decir, los alum-
nos (68%) piensan que de alguna manera el 
plan curricular ha influenciado en su forma-
ción. Según Alejos y Sánchez (2015) mencio-
nan que “en un estudio anterior nos dice que 
existe una relación positiva moderada (Rho 
de 0,482) entre el plan curricular y el perfil 
profesional de la carrera de biología de la Uni-
versidad Ricardo Palma con un nivel de signi-
ficancia de 0.000” (p. 124). La percepción de 
estudiantes del Décimo Ciclo de dicha carrera. 
Vemos que la valoración dada al plan curricu-
lar en este último caso lo relaciona con el per-
fil de egreso que se desea, el perfil de un pro-
fesional se da cuando obtiene determinadas 
competencias en su formación, lo cual corro-
bora nuestra propuesta. Por otra parte, Frau 
(2010) sugiere que “en el desarrollo de progra-
mas curriculares haya consejeros para asegu-
rar la competencia adquirida del profesional” 
(p.182). Isabell Ann (2014) nos dice que “a una 
mayor duración de la participación del progra-
ma de estudio se tiene una relación más fuerte 
con competencias y actividades extracurricu-
lares desarrolladas” (p. 77).
Los alumnos de administración mayorita-
riamente (91,3%), rescatan que los “aspectos 
académicos del plan curricular” cumplen media-
namente sus objetivos. Alejos y Sánchez (2015) 
en su estudio concluyen que “existe una relación 
positiva débil (Rho de 0.391), entre los aspectos 
académicos del plan curricular y el perfil profe-
sional de la carrera de biología de la Universi-
dad Ricardo Palma con nivel de significancia de 
0.000” (p. 124). La percepción de estudiantes del 
sexto al Décimo Ciclo. Es decir que para los futu-
ros biólogos en plan curricular no ha transmiti-
do correctamente lo aspectos académicos, como 
sí lo es para los futuros egresados de administra-
ción de la UNMSM. Por otra parte, Mejía (2015) 
en su estudio se determinó que:
existe pues relación significativa entre el 
plan curricular y el desempeño académico 
conceptual, procedimental, actitudinal en 
este caso de estudiantes de últimos ciclos 
de las carreras de contabilidad y finanzas 
de la Universidad Privada de San Martín 
de Porres - 2014. (pp. 173-174)
Existe una baja valoración con respecto 
a la formación laboral, la mayoría de alumnos 
de administración (56.3%) piensa, que su for-
mación laboral ha sido pobre. Alejos y Sánchez 
(2015) en su estudio tiene como resultado que 
“existe una relación positiva débil (Rho de 
0.255), entre la formación laboral y el perfil pro-
fesional de la carrera de biología de la Universi-
dad Ricardo Palma con un nivel de significancia 
de 0.024” (p. 124), la percepción de estudiantes 
del sexto al Décimo Ciclo. Una relación pobre, 
es decir, que se tiene que mejorar la formación 
laboral para tener profesionales competentes. 
Podemos mencionar a Mejía (2015) que propo-
ne “adaptar el currículo como instrumento de 
las competencias en mercados de trabajo rápi-
damente cambiantes dando mayor transparen-
cia y efectividad en las transacciones de empleo 
y capacitación” (p. 174). También sugiere propi-
ciar un mayor acercamiento universidad – em-
presa, para mejorar la calidad y pertinencia en 
la formación. De esta manera se pueden reali-
zar convenios con empresas para que los alum-
nos realicen sus prácticas profesionales.
Los alumnos de administración en su 
mayoría (87,5%), creen que en su carrera no 
se ha desarrollado mucho el aspecto metodo-
lógico. Alejos y Sánchez (2015) en su estudio 
tiene como resultado que “existe una relación 
positiva moderada (Rho de 0.416), entre aspec-
tos metodológicos y el perfil profesional de la 
carrera de biología de la Universidad Ricardo 
Palma con un nivel de significancia de 0.024” 
(p. 124), la percepción de estudiantes del sexto 
al Décimo Ciclo. Dada las características de las 
carreras, se aprecia que los futuros científicos 
tienen una rigurosa metodología de investiga-
ción tal vez por este factor tienen una correla-
ción moderada con el perfil profesional que a 
su vez cumple ciertas competencias laborales. 
También mencionamos que Mejía (2015) propo-
ne “realizar un plan de acción permanente para 
sistematizar, dar continuidad y apoyo institu-
cional al proceso de evaluación de la enseñanza 
a base de competencias” (p. 175).
Existe una valoración baja acerca de la 
percepción del alumnado con respecto a la for-
mación por competencias. Es decir, los alumnos 
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(71,3%) piensan que en alguna forma no se han 
formado competentemente. Solo un 28,8% de 
alumnado piensa que medianamente se ha for-
mado competentemente. Sáenz (2010) en su 
proyecto de tesis nos muestra ciertas compe-
tencias comunes exigidas por el mercado para 
egresados de distintas carreras las cuales son: 
“compromiso con la calidad, habilidades inter-
personales, capacidad de trabajo en equipo, ca-
pacidad creativa, capacidad de aprender y ac-
tualizarse” (p. 9).
Los alumnos mayoritariamente (55%), 
piensan que su formación por competencias 
básicas ha sido pobre, seguido de un 45% que 
piensa que su formación por competencias bási-
cas tiene una valoración media. Bycroft (2011) 
nombra las competencias básicas que los inves-
tigadores necesitan para practicar la investi-
gación: “Estas competencias básicas se pueden 
dividir en cuatro áreas: Competencias persona-
les, competencias de conocimiento y habilidad, 
competencias situacionales y organizacionales, 
y competencias metodológicas” (p. 231). Gra-
nados (2013) menciona que “la investigación 
demuestra que del total de estudiantes de la es-
cuela de administración de turismo el 54.17% 
tiene una buena percepción sobre las compe-
tencias básicas” (p. 151). Un resultado distinto 
a pesar de que ambas carreras, administración 
y administración de turismo pertenece a la mis-
ma facultad de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.
Los alumnos mayoritariamente (57.5%) 
piensan que su formación por competencias 
genéricas ha sido pobre, seguido de un 42.5% 
que piensa que su formación por competen-
cias genéricas tiene una valoración media. 
Granados (2013) menciona que “la investiga-
ción demuestra que del total de estudiantes 
de la escuela de administración de turismo el 
67.71% tiene una buena percepción sobre las 
competencias genéricas” (p. 151), a diferencia 
de los alumnos de administración donde el va-
lor de apreciación es más pobre, a pesar de que 
siendo la misma facultad al parecer tiene otra 
plana docente. 
Los alumnos en general (87.5%) per-
ciben que han recibido una baja formación 
por competencias específicas. Solo un 12.5% 
afirma que ha recibido una valoración media 
en formación por competencias específicas. 
Cross (2010) realiza “una investigación para 
desarrollar un modelo de competencia válido 
y práctico con potencial de impacto para me-
jorar y empoderar el liderazgo y gestión em-
presarial (Modelo de Rueda de competencia)” 
(p.173). Las participantes pasarán por esta 
capacitación y adquirirán estas competencias 
tan importantes en la administración de em-
presas. Granados (2013) menciona “la investi-
gación demuestra que del total de estudiantes 
de la escuela de administración de turismo el 
58.33% tiene una buena percepción sobre las 
competencias específicas” (p. 151), frente a la 
percepción de los alumnos de administración 
que perteneciendo a la misma facultad como 
sabemos no comparten la misma plana docen-
te, lo cual se debería corregir.
Para realizar la prueba de hipótesis se ha 
utilizado el coeficiente de Spearman, como es-
tadístico no paramétrico debido a que los datos 
no siguen una distribución normal.
En la Figura 1, vemos que los datos de las 
variables (plan curricular y formación por com-
petencias) pueden ajustarse a una recta, con un 
nivel de correlación significativo.
Los resultados de las hipótesis generales y 
específicas planteadas nos indican que en algu-
nos casos se acepta la hipótesis nula y en otros 
casos se rechaza, como vemos en las conclusio-
nes del presente trabajo.
CONCLUSIONES
Nuestra investigación tiene como conclusión 
principal mostrar la relación el Plan Curricular 
logrado en la formación de estudiantes del déci-
mo ciclo que están por egresar de la Escuela de 
Administración de la UNMSM de los años 2017 
y 2018; la tabla 20 de nuestros Resultados y ex-
presada en la tabla 21, nos muestra:
Existe una correlación significativa y di-
recta en un nivel regular entre la variable bajo 
las condiciones de Hipótesis, sustentando nues-
tra posición en los contenidos de Discusión, sos-
tenemos la baja relación (correlación): entre las 
metodologías empleadas; los aspectos académi-
cos; como la formación laboral de alumnos por 
egresar (2017-2018). Resumidos en la tabla 22.
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